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CYRANO DE BERGERAC
Mağrur olduğu kadar a- tak, hicivci olduğu ka­dar duygulu ve cesur 
olduğu kadar da usta 
bir silâhşördür Cyrano de Ber- 
gerac. Şair ruhu ise, düelloları 
sırasında dahi ona şiirler oku­
tacak kadar engindir. Sade bir 
yaşam sürmesine rağmen sö­
zünü ve kılıcını hiçbir zaman 
esirgemediği için de düşmanı
Cyrano de Bergerac adı Ed- 
mond Rostand’ın yazdığı oyun­
la ölümsüzleşmişti...
pek boldur. Tüm bu özellikleri­
nin yanında, kendi deyimiyle 
«her yere ondan önce giden» 
uzun ve 'kocaman burnuyla da 
ün salmıştır. Burnuyla ilgili de­
ğil en ufak bir imâyı, kaçamak 
bir bakışı bile affetmiyecek ka­
dar da hassastır. Güzel kuzeni 
Roxane'a âşıktır Cyrano, an­
cak o çirkin burnunun verdiği 
tarifsiz eziklik içinde, bunu hiç­
bir zaman ona itiraf edememiş­
tir. Kısacası, kendisini o çirkin 
burnuyla, güzel Roxane’a asla 
yakıştıramamıştır.
Roxane bir gun Cyrano'ya ha­
ber göndererek kendisiyle ö- 
rtemli bir konuda görüşmek is­
tediğini bildirir. Bu davetten u- 
mutlanan Cyrano, genç kıza 
olan sevgisini dile getiren bir 
mektup yazar ve bunu uygun 
bir anda ona vermeyi kararlaş­
tırır. Ancak buluştuklarında 
Roxane, Cyrano'ya, bölüğün­
deki Baronlardan ChristianT
sevdiğini söyleyerek; bir ağa­
bey sıfatıyla genç adama göz 
kulak olmasını ister. Dünyası 
kararan Cyrano, kısa bir süre 
sonra yakışıklı ve atak Chris­
tian ile karşılaşır. Christian da 
Roxone’a âşıktır. Cyrano'nun, 
sevdiği kızın kuzeni olduğunu 
bilmeyen genç, şilâhşörün bur­
nuyla alaya başlar. En hassas 
olduğu konudaki bu alaylara 
rağmen Cyrano, genç kızın ha­
tırına tarifsiz bir sabır gösterir. 
Aşkını sineye çeken Cyrano, 
Chrishan’ın ağzından mektup­
lar yazmayı vaadeder. Yâni 
Cyrano’nun duyguları ve söz­
leriyle Christian’ın fiziksel ya­
kışıklılığı birleşecektir artık. 
Roxane'a yazıp da veremediği 
mektubunun altına Christian’ın 
imzasını atmakla işe başlar 
Cyrano.
Sonra bunu yine Christian’ın 
ağzından yazdığı diğer mektup­
lar izler. Genç adama, Roxa­
ne’a söyleyeceklerini de bir 
bir ezberletir. Genç kızın Chris- 
tian’a olan aşkı giderek büyür. 
Ancak Roxane, Christian'ın gü­
zel yüzünden çok kendisine 
söylediklerine ve yazdığı mek­
tuplara hayrandır. Kısacası. 
Cyrano’nun duygularıdır güzel 
Roxane’in âşık olduğu. Bu ti­
rada Chrisitan’ın kumandanı 
De Guiche de Roxane'a ilgi 
duymaya başlamıştır. Christian 
ise artık Cyrano’ya ihtiyacı ol­
madığını düşünmektedir. Bu işi 
tek başına yürütmek isterse de 
beceremez, iş tekrar Cyrano'­
ya düşer. Genç kızın pencere­
sinin altına gelerek Christian’ın 
sesini taklitte konuşup aşkını 
dile getirir. Roxane bu sözlerle 
kendinden geçer yine. Bu sı­
rada bir keşiş, De Guiche’in 
Roxane'i gizlendiği manastıra 
çağıran mektubunu getirir. Ro­
xane keşişi oyuna getirerek 
Christian ile kendisini evlendir­
mesini sağlar. Cyrano'ya da çı­
kagelen kumandanı oyalamak 
kalır. Ancak nikâh töreninden 
sonra durumu anlayan De Gui­
che fena halde kızar ve Chris- 
tion’ı derhal cepheye gönderir. 
Christian, nikâhından birkaç 
dakika sonra genç eşinden ay­
rılmak zorunda kalır.
Cyrano ite Christian cephede 
yine sırt sırta vererek döğüşür- 
ler. Buna rağmen Cyrano düş­
man hatları arasından gidip 
gelmek suretiyle Roxane'a 
mektuplar götürmeyi sürdürür. 
Kumandan De Gu che, Cyrano 
İle Christian'ın taburunu oep-
henin en ileri hattına sürer. Bu 
sırada Roxane savaş alanına 
çıkagelir. Savaşa giderlerken 
Cyrano, son mektubunu yazıp 
Christian's vermiştir. Üzerinde­
ki gözyaşı izlerinden Christian, 
Cyrano'nun Roxane'a âşık ol­
duğunu anlar. Genç kıza her- 
şeyi anlatması için İsrar eder
Christian. Ancak daha savaşın 
ilk ânında vurulur genç erkek. 
Roxane, Christian’ın cesedi ü- 
zerinde kendisine yazılmış ve- 
dâ mektubunu bulur. Mektup, 
Cyranonun gözyaşları ve Chris- 
tian’ın kanıyla lekelenmiştir. 
Roxane tarifsiz üzüntülere ka­
pılır, dünyası kararır.
Aradan onbeş yıl geçer. Roxa­
ne kapandığı manastırda ma­
temini sürdürürken Cyrano fa­
kir hatta sefil, fakat gururla, 
gördüğü yanlışlıkları hicvede­
rek günlerini geçirmeye çalış­
maktadır. Ve onbeş yıldanberı 
her cumartesi günü muntaza­
man manastıra gelerek Ro- 
xane'ı ziyaret etmektedir. Bir 
cumartesi Roxane’ı ziyarete 
giderken bir inşaattan atılan 
bir payanda ite başından ağır 
şekilde yaralanır. Doktorlar ke­
sin istirahat tavsiye ettikleri 
halde ölümü göze alıp yine 
manastıra gider. Yıllar önce 
Christian’ın üzerinden çıkan 
mektubu alıp okumak ister. 
Mektubu okurken, Roxane 
Cyrano'nun ses tonundan ger­
çeği anlar.. Onu sevdiğini söy­
ler... Fakat artık herşey için 
vakit çok geçtir. Cyrano ölüm 
haline girmektedir. Hayatı bo­
yunca şiirle yaşayan Cyrano de 
Bergerac, ölümünü de şiirsel 
biçimde dile getirir:
Felsefeyi severdi, fizikten de anlardı.
Şairdi, musikide hayli behresi vardı.
Lâf altında kalmazdı, yaman bir silâhşördü; 
Başkası hesabına bazen âşık olurdu. 
Rahmetlinin Cyrano de Bergerac’tı adı,
Çok şey olayım derken hiçbir şey olamadı!
Ayın yirmialtısı. Cumartesi akşama doğru. 
Eceli kaza gelip canına yetti;
Cyrano de Bergerac maktulen vefat etti...
EDMOND ROSTAND
Fransız edebiyatının gelmiş 
geçmiş en büyük isimlerinden 
biir olan Edmond Rostand, 
1 Nisan 1868’de Marsilya’da 
doğdu. Öğrenim hayatı boyun­
ca fransızoa, tarih ve felsefe 
derslerindeki başarısı kadar 
yazdığı şiirlerle de kendisini 
gösterdi. Liseyi bitirdiğinde, a- 
ğır basan edebiyat sevgisinin 
etkisiyle doğrudan bu alana 
yönelmek istediyse de babası 
bunu engelledi. Bu durum kar­
şısında hukuk öğrenimine baş­
layan Edmond Rostand edebî 
çalışmalarını sürdürmeyi ihmal 
etmedi. Fakülteyi bitirdiğinde 
yayınladığı birkaç küçük şiir 
dergisi ile yazılarında kalemi­
ne ne denli hâkim olduğunu a- 
çıkça kanıtladı. 1890’iı yılların 
başında tüm çalışmalarını ti­
yatroya yöneltti. Birkaç küçük 
oyundan sonra uzun süren bir 
çalışma ile, başından geçen o- 
laylar, çevresindeki kişiler ve 
izlenimlerini bir potada eriterek
Edmond ROSTAND
«Cyrano de Bergerac»ı yarat­
tı. 27 Kasım 1897 gecesi galası 
yapılan oyun pek büyük sükse 
kazandı. Edmond Rostand bu 
manzum piyesiyle kendini bü­
tün dünyaya tanıttı. Eseri ise 
sanat dünyasının ölümsüz klâ­
sikleri arasında yer aidi. 3 Ka­
sım 1918’de öldüğünde arka­
sında bir çok yapıt bırakmıştı 
ama bunların arasında «Cyra­
no de Bergerac» hepsinden ay­
rı bir yer işgal ediyordu...
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